

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ental Issues in the H
istory of C
hinese Language 






eiji era, a chain of reform
 from
 the spoken 
language unification to the unification of spoken and written 
language happened in C
hina and also in Japan. This chain of 
reform
 changed a relationship between spoken C
hinese and 
written Chinese fundam
entall y. A related change with spoken and 
written Chinese changed the historical and social characteristics 
of spoken Chinese which was the subject of the Chinese language 
education since the M
eiji era. Therefore, we have to look at 
the C
hinese language education in Japan through three stages, 
1
） before the spoken language unification, 2
） after the spoken 
language unification, that is, before the unific ation of spoken 
and written language, and 3
） after the unification of spoken and 
written language. This m
eans that the current Chinese language 
education after the unification of spoken and written language 
needs to take over the teaching of logical com
position shown 
in C
hinese sentences that was instructed through the classical 
C
hinese education in the past. H







ethod of understanding C
hinese 
classics
）, the state of abandoning efforts to teach the logical 













learners to obtain the way of logical organization in Chinese is a 
pressing issue at the present tim




：spoken language, written language, unification of 
spoken and written language, Yü-yen Tzŭ -erh C
hi, W
en- 
chien Tzŭ -erh C
hi, logical com
position, Japanese traditional 
m
ethod of understanding C
hinese classics
